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PEMBUATAN MODUL TRAINER KIT MATERIAL HANDLING 
CRANE MENGGUNAKAN PLC OMRON  
Abstrak 
Dunia industri modern saat ini tidak bisa lagi dipisahkan dengan masalah otomasi 
untuk berbagai sarana produksi ataupun pendukung produksi. Laboratorium Teknik 
Industri mengembangkan sistem kendali berbasis Programmable Logic Control 
(PLC) untuk menunjang pembelajaran mahasiswa-mahasiswanya dalam 
memahami sistem kontroler yang banyak digunakan dalam industri manufaktur. 
Dalam penelitian ini Model ADDIE dipilih karena memiliki basis penelitian untuk 
penelitian dan pengembangan produk, didalamnya terdapat 5 tahapan yang saling 
berkaitan dan berkesinambungan yaitu, Analyze, Design, Development, 
Implementation, dan Evaluation. Hasil dari penelitian ini berupa sebuah sistem 
kendali yang baru pada trainer kit material handling crane berbasis PLC Omron 
dengan bahasa pemrograman ladder diagram. Selain itu modul pembelajaran juga 
menjadi output dari penelitian ini yang dapat digunakan sebagai media 
pembelajaran mata kuliah otomasi bagi mahasiswa. 
Kata kunci : Otomasi,  PLC, Model ADDIE 
Abstract 
Today's modern industrial world can no longer be separated from the problem of 
automation for various means of production or production support. The Industrial 
Engineering Laboratory developed a control system based on Programmable Logic 
Control (PLC) to support the learning of students in understanding the controller 
systems that are widely used in the manufacturing industry. 
In this study, the ADDIE Model was chosen because it has a research base for 
product research and development, in which there are 5 interrelated and continuous 
stages, namely, Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation. 
The result of this research is a new control system on the Omron PLC based material 
handling crane trainer kit with the ladder diagram programming language. In 
addition, the learning module is also the output of this research which can be used 
as a learning medium for automation courses for students. 
Keywords: Automation, PLC, Model ADDIE
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